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Nacionalna biblioteka Crne Gore “Đurđe Crnoje-
vić” počela je tokom 2008. godine aktivnosti u vezi 
sa kodifikacijom crnogorskog jezika, s obzirom na 
to da je slanje zahtjeva i aplikacije u nadležnosti Bi-
blioteke. Prvi pisani zahtjev za dodjelu međunarod-
nog koda za crnogorski jezik Biblioteka je uputila 
Tehničkom komitetu ISO 639-2, čije je sjedište u 
Kongresnoj biblioteci u Vašingtonu, 30. jula 2008. 
godine.
Odgovor, koji je potpisala Rebecca S. Guenther, 
Senior Networking and Standard Specialist, stigao 
je Biblioteci tek 30. januara 2009. godine. U tekstu 
je saopšteno da je ISO 639 Joint Advisory Comittee 
raspravljao više puta o pitanju crnogorskog jezika 
i zauzeo stav da se radi o varijanti srpskog jezika 
koji se govori u Crnoj Gori. Predložili su primjenu 
varijantnog koda srp-ME, ili da se pošalju dodatne 
informacije za razumijevanje značajnih lingvistič-
kih razlika između dva jezika. Posebni kodovi se 
dodjeljuju na osnovu lingvističkih razlika, a ne na 
osnovu političkih ili geografskih razloga između 
dva jezika. 
Nacionalna biblioteka je u saradnji sa Institutom za 
crnogorski jezik i književnost 12. 12. 2011. godine 
uputila popunjenu aplikaciju na adresu ISO 639-2. 
O aplikaciji su dopisima obaviješteni: Ministarstvo 
kulture, Ministarstvo prosvjete (i sporta) te Amba-
sada Crne Gore u Sjedinjenim Američkim Država-
ma. Predložene su dvoznamenka CG i troznamenka 
CGO.
S obzirom na to da duži vremenski period Nacional-
na biblioteka nije dobila nikakvu povratnu informa-
ciju, aplikacija je ponovljena 18. 3. 2013. godine. 
Ovom prilikom aplikaciju je proslijedio Institut za 
standardizaciju Crne Gore – ISME, u kojoj je pono-
vo upućen zahtjev da se dodijeli kod za crnogorski 
jezik, i to – dvoznamenkasti ME i troznamenkasti 
MNE. Aplikaciju je popunila Nacionalna bibliote-
ka, a uz aplikaciju je poslato pismo podrške od stra-
ne ISME.
Međutim, odgovor na ponovljenu aplikaciju nije 
stizao. Direktorica NBCG pokušala je da dobije in-
formacije uz pomoć Françoise Pellé, dugogodišnje 
direktorice Međunarodne ISSN agencije.
Kao rezultat toga, uslijedio je odgovor, odnosno 
objašnjenje gospodina Johna Zagasa, upućeno 7. fe-
bruara 2014. godine, u kojem se navodi da se Komi-
tet u međuvremenu reorganizovao i da se nije sasta-
jao da razmatra aplikaciju, ali da je i dalje u Komi-
tetu preovlađujući stav da se radi o varijanti srpskog 
jezika. Sugerisano je da je potrebno detaljnije razja-
sniti razlike između crnogorskoga i srpskoga jezika 
te da se pripremi odgovarajući materijal i pošalje 
kao dopuna Zahtjevu.
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Sažetak
Nacionalna biblioteka Crne Gore “Đurđe Crnojević” započela je aktivnosti na međunarodnoj kodifikaciji 
crnogorskog jezika 2008. godine. Kod dodjeljuje Tehnički komitet ISO 639-2, sa sjedištem u Kongresnoj bi-
blioteci u Vašingtonu. U realizaciju aktivnosti na dodjeli koda uključio se i Tehnički komitet 016 – Kodifikacija 
jezika, formiran u okviru Instituta za standardizaciju Crne Gore. Početkom decembra 2017. godine Ujedinjeni 
savjetodavni komitet Kongresne biblioteke u Vašingtonu odobrio je zahtjev za dodjelu koda – međunarodna 
oznaka za crnogorski jezik je CNR, na engleskom Montenegrin i monténégrin na francuskom jeziku.
Ključne riječi: Nacionalna biblioteka Crne Gore “Đurđe Crnojević”, crnogorski jezik, zahtjev za kodifikaciju, 
dodjela međunarodnog koda
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Da bi realizovali taj zadatak, NBCG i ISME pokre-
nuli su inicijativu za formiranje crnogorskog komi-
teta ISME/TK 016 – Kodifikacija jezika, u februaru 
2014. godine. Tehnički komitet osnovan je 5. juna 
2014. godine. Članovi Tehničkoga komiteta ISME/
TK 016 su: Jelena Bašanović-Čečović, Crnogorska 
akademija nauka i umjetnosti; Bosiljka Cicmil-Vu-
ković, Univerzitetska biblioteka; Vesna Kilibarda, 
Matica crnogorska; Mladen Lompar, Crnogorski 
PEN centar; Jelena Šušanj, Institut za crnogorski 
jezik i književnost; Milenija Vračar, Nacionalna 
biblioteka Crne Gore “Đurđe Crnojević“ i Vjence-
slava Ševaljević, Nacionalna biblioteka Crne Gore 
“Đurđe Crnojević“. Za predsjednika Tehničkog ko-
miteta imenovan je Adnan Čirgić, kao predstavnik 
Ministarstva prosvjete Crne Gore, a za sekretarku 
Tehničkoga komiteta Danka Tiodorović, Institut za 
standardizaciju Crne Gore.
Komitet je tokom 2014. godine realizovao sljedeće 
aktivnosti:
1. obezbijeđene su pismene podrške nacionalnih 
bibliografskih centara Hrvatske, Bosne i Her-
cegovine, Slovenije, Makedonije i Bugarske, 
koje su bile dopuna Zahtjevu za dobijanje je-
dinstvenog međunarodnog kôda za crnogorski 
jezik;
2. izbor tekstova na crnogorskom i srpskom jezi-
ku, objavljenih tokom XIX, XX i XXI vijeka, 
koji predstavljaju različite upotrebe jezika: u 
književnosti, nauci, žurnalistici, administraciji 
i zakonodavstvu;
3. digitalizacija izabranih tekstova i paralelna 
analiza, sa ukazivanjem na ključne razlike;
4. priprema dokumenta Istorijski kontekst i 
osnovne gramatičke razlike između crnogor-
skoga i srpskoga jezika1 koji predstavlja ana-
lizu razlika između standarda crnogorskog i 
standarda srpskog jezika u istorijskom kontek-
stu i 
5. prevođenje navedenog dokumenta na engleski 
jezik.
U septembru 2015. godine Nacionalna bibliote-
ka Crne Gore “Đurđe Crnojević” dostavila je tako 
pripremljenu kompletnu dokumentaciju kao prilog 
Zahtjevu za dobijanje kôdova u ISO 639 Joint Advi-
sory Committee (Ujedinjeni savjetodavni komitet).
Ujedinjeni savjetodavni komitet Kongresne biblio-
teke iz Vašingtona konačno je, početkom decembra 
2017. godine, odobrio zahtjev Nacionalne biblio-
teke Crne Gore za dobijanje međunarodnog koda 
za crnogorski jezik u okviru ISO međunarodnog 
standarda. Kako je saopšteno, oznaka za crnogor-
ski jezik je CNR, naziv na engleskom Montenegrin, 
na francuskom monténégrin, a u originalu na latini-
ci crnogorski jezik i na ćirilici црногорски језик. 
Ovim je uspješno okončan dugogodišnji proces ko-
difikacije crnogorskog jezika.
Crnogorski jezik kao dio identiteta na kojem su na-
stajali pisani i bilježeni usmeni poetski i prozni za-
pisi, književni i naučni prilozi publikovani u perio-
dičnim publikacijama, žurnalistički prilozi u prvim 
crnogorskim i savremenim novinama, naši zakonski 
spomenici, udžbenici i naučne rasprave, književna 
djela klasika crnogorske književnosti i savremenih 
autora... konačno ima i međunarodnu verifikaciju. 
Time se čuva i verifikuje pravo na različitost u sa-
vremenom svijetu, koji je sve globalniji i time ma-
nje interesantan, u kojem multietničnost podrazu-
mijeva pravo na iste uslove i paralelno postojanje, a 
ne unifikaciju i nestajanje. 
Crnogorski jezik je ustavna kategorija već tačno 
deset godina, nakon toga je i standardizovan pa do-
bijanje međunarodnog koda predstavlja krunu dosa-
dašnjih napora svih koji su radili na razvoju jezičke 
svijesti u Crnoj Gori, proučavanju crnogorskih knji-
ževnih i jezičkih tendencija u prošlosti i sadašnjosti, 
s ciljem da se očuva crnogorska jezička i književ-
na baština, kao i na promociji crnogorskog jezika 
i književnosti u Crnoj Gori i u inostranstvu, nauč-
nim istraživanjima u oblasti jezika i književnosti i 
poboljšanju informisanosti o crnogorskom jeziku 
i književnosti i njihovim karakteristikama u Crnoj 
Gori i dijaspori.
Međunarodni kod za jezik predstavlja osnovni pre-
duslov za međunarodnu prepoznatljivost jezika. 
Značajan je i zbog unošenja publikacija u biblioteč-
ke sisteme, tj. za međunarodnu razmjenu bibliograf-
skih informacija. Do sada nije bilo moguće zavesti 
publikaciju na crnogorskom jeziku, zbog čega su 
evidentirane pod nazivima drugih jezika. Takođe, 
nije postojala mogućnost korišćenja crnogorskog 
jezika u savremenim tehnologijama. Dobijanje 
koda omogućiće da se crnogorski jezik, na primjer, 
uključi u operativni sistem Windows, a samim tim i 
u Word, u Wikipediju...
1 “Crnogorski jezik dio je štokavskoga jezičkog sistema – na isti način na koji su to bosanski, hrvatski i srpski jezik. Crnogorski je jezik 
službeni jezik u Crnoj Gori (od 2007. godine). Njime govore i Crnogorci u iseljeništvu, pogotovo u Peroju (Republika Hrvatska), u 
Skadru i suśednoj mu Vraki (Albanija) te u Lovćencu i Feketiću (Vojvodina, Republika Srbija)”
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Kada je riječ o izučavanju crnogorskog jezika na 
slavističkim katedrama, trenutno uglavnom postoje 
kursevi bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika, a do-
bijanjem međunarodnog koda nema više nijednog 
razloga da im se ne pridruži i crnogorski jezik.
Takođe u vezi sa predstojećim promjenama u UDK 
tablicama, činjenica da je odobren međunarodni 
kod za crnogorski jezik trebalo bi da bude dovoljan 
argument da se u klasifikaciju jezika uvrsti broj i 
za crnogorski jezik, a samim tim i za crnogorsku 
književnost.
Crnogorac, 1871, br. 3, str. 1. Luka Jovović, Pripovijetke iz crnogorskog života, str. 29.
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Stjepan Mitrov Ljubiša, Pripovijesti crnogorske i primorske, str. 
119.
Književni list, 1901, sv. VII i VIII, str. 238.
Petar I Petrović Njegoš, Pjesme; Pisma; Poslanice, str. 118. Petar II Petrović Njegoš, Noć skuplja vijeka, str. 6.
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Ljlljana Đorđević, Njegoš u južnoslovenskim kulturama..., str. 
11.
Vukić Pulević; Novica Samardžić, Fitonimi i zoonimi u toponi-
miji Crne Gore, str. 387.
Milovan Radojević, Kiše... bijeli psi, str. 29.
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CODIFICATION OF THE MONTENEGRIN LANGUAGE
Abstract
The National Library of Montenegro initiated activities aimed at obtaining the international language code for the 
Montenegrin language in 2008. This code is assigned by the ISO 639-2 Technical Committee headquartered at the Li-
brary of Congress, Washington, and D. C. The Technical Committee 016 – language codification, established within the 
Montenegrin Institute for Standardization, got involved in the activities leading to the language code assignment. At 
the beginning of December 2017. the Joint Advisory Committee of the Library of Congress approved the request for the 
language code for the Montenegrin language and assigned CNR for Montenegrin in English and monténégrin in French. 
Key words: National Library of Montenegro “Đurđe Crnojević”, Montenegrin language, request for codification, assign-
ment of international code
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